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In the early years of the People's Republic of China, the Chinese Communist 
Party led land reform in new liberated areas by redistributing land property rights; 
they redefined identity according to social class to form clear social districts and used 
a combined approach of revolutionary movement and system design to promote 
earth-shaking changes in China. Since Longyan county, an old revolutionary district 
and a hometown of overseas Chinese, experienced the land reform led by the Chinese 
Communist Party and the owner-farmer sport led by the Kuomintang, the Longyan 
county land reform has distinctive process and characteristics. 
A lot of research on overseas Chinese and early land reform has been conducted. 
Most research is based on macroscopic analysis and lacks of detailed study of land 
reform and sufficient collection and usage of original files. Since there is little 
research on overseas Chinese in early land reform, especially on overseas Chinese in 
Longyan county land reform, I conduct comprehensive research on Longyan county 
early land reform with original files in this essay. By exploring overall situation of 
Longyan county overseas Chinese before the land reform, land reform process of 
Longyan county overseas regions and rectification of overseas Chinese land reform, I 
deeply analyze the central and local policies on overseas Chinese and the identity and 
perform of overseas Chinese in land reform to reflect the mechanism of central and 
local governance and to reveal the history of Longyan county overseas Chinese in 
early land reform. 
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1950 年 10 月，朝鲜战争爆发。11 月 22 日，毛泽东批准福建省委的报告，
并电告中南局、华南分局、广西省委以及西南局、西北局：“在时局紧张的情况
下，必须限期剿灭土匪，加速进行土改，发展地方武装和坚决镇压反革命活动”，





                                                             
① 林金枝：《民国时期闽西华侨及其对革命的贡献》，《南洋问题研究》，1993 年第 3 期。 

























第三类侨乡在全省约有 30 个县市，大多数与非侨乡无多大差别。① 
1949年 9月，龙岩县（即今天的龙岩市新罗区）解放。同年 11月，龙岩县




表 1：           土改前龙岩县华侨分布情况表         





















                                                             

































                                                             
①
 叶明勇：《新中国成立后土地改革运动研究述评》，《北京党史》，2008 年第 5 期；农业部农村经济研究中
心当代农业史研究室：《土地改革研究综述》，《中共党史研究》，2000 年第 6 期；张学强：《1979 年以来
解放战争时期土地改革研究的回顾与思考》，《广西社会科学》，2003 年第 10 期；张佩国：《中国乡村革
命研究中的叙事困境——以“土改”研究文本为中心》，《中国农史》，2003 年第 2 期；张一平：《三十年
来中国土地改革研究的回顾与思考》，《中共党史研究》，2009 年第 1 期；卢惠：《建国初期的土地改革运
动研究综述》，《宜宾学院学报》，2009 年第 10 期；黎志辉：《建国初期原中央苏区的土地改革和经济恢






在刊物上的论文有刘裕清：《福建省的土地改革》，《福建党史通讯》，1986 年第 5 期；蒲紹祖：《长泰县
土地改革情况及历史作用考察》，《福建党史月刊》，1986 年第 11 期；张学福：《谈宁夏的土地改革运动》，
《宁夏大学学报（社会科学版）》，1987 年第 4 期；赵增延：《建国初期侨乡的土地改革》，《中共党史研
究》，1990 年第 5 期；徐行：《天津郊区的土地改革运动及对全国的影响》，《中共党史资料》，1992 年第
2 期；陈于勤：《福建省土地改革运动探讨》，《党史研究与教育》，1994 年第 1 期；黄勋拔：《广东土地改
革》，《当代中国史研究》，1995 年第 1 期；许辉、吴玉琴：《苏南地区土地改革运动述略》，《学海》，1996
年第 3 期；莫宏伟：《苏南土地改革中的富农问题》，《江苏大学学报（社会科学版）》，2004 年第 3 期等
等。 










































                                                             
① 张一平：《地权变动与社会重构——苏南土地改革研究（1949—1952）》，复旦大学博士论文，2007 年。 
② 收录于黄宗智编：《中国乡村研究》，第二辑,商务印书馆，2003 年。 
③ 杜润生主编：《中国的土地改革》，当代中国出版社，1996 年，第 448-461 页。 





























遗留问题的处理情况报告等共 86 卷；分户登记表及分户材料等共 96 卷。直接与
华侨有关的档案共 24 卷，主要包括社兴乡、东新乡、溪南乡、大洋乡、条围乡、
铁石乡、苏溪乡、曹溪乡、泉山乡、雁厦乡华侨资料各 1 卷，红坊区华侨土改资







    第一章，土改前龙岩华侨整体情况。描述龙岩县华侨海外规模及分布、海外
                                                             
① 莫宏伟：《新中国成立初期的广东土地改革研究》，中国社会科学出版社，2010 年，第 258-293 页。广东
华侨的分布及其土地占有情况另见《土地改革前广东华侨占有和经营土地情况的历史考察》，《遵义师范
学院学报》，2013 年第 1 期。 
② 赖松龄：《广东土地改革华侨政策实施偏差及其纠正》，《华侨华人历史研究》，1992 年第 3 期。 
③ 肖际唐：《新中国成立初期土地改革中华侨政策的制定》，《中共党史研究》，2013 年第 3 期。 
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公司，后来于 1928 年成为龙岩会馆。①1923 年，缅甸成立龙岩同乡会。当时荷
属苏门答腊岛规定，新客入口需要当地殷实商人担保，缴纳入口税，于是棉兰的
                                                             
① 中国人民政治协商会议福建省龙岩市委员会文史资料委员会编：《龙岩文史资料》，第十七辑，龙岩地区



















1929 年至 1945 年，龙岩县华侨出国出现高峰期，1930 年，在南洋各地生活
的达 2000 人，1940 年达到 8450 人。这种情况也可以在东肖的统计数据中得以
证实，1929 年至 1945 年出国人数为 1921 至 1949 年的 63%。 
 
表 2：                龙岩县东肖六乡华侨出国表：     单位：户 
 1921—1928年 1929—1945年 1946—1949年 小计 
榴田 15 31 1 49 
洋潭 14 35 3 52 
龙泉 6 31  37 
后田 5 9 4 18 
中民 27 51 4 82 
西安 31 45 7 83 
小计 98 202 19 319 






表 3：         龙岩部分乡镇华侨海外分布表    单位：户、人 
海外
地 
乡名 洋潭 溪圣 中民 龙泉 榴田 后田 西安 合计  
 户 人 户 人 户 人 户 人 户 人 户 人 户 人 户 人 人/户 
印尼  29 152 157 988 41 220 22 97 35 267 10 70 22 262 333 2223 6.7 
□坡             2 19 
棉兰             3 41 
                                                             
① 中国人民政治协商会议福建省龙岩市委员会文史资料委员会编：《龙岩文史资料》，第十五辑，龙岩地区
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